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電子フォームを用いた申請書処理の効率化 




















































ストシステム社一太郎 XML テンプレートクリエータ 3
および Adobe社 Acrobat 8を用いてフォームの作成を
行った。ここでは，これら 2つのアプリケーションに
ついて紹介する。 































































図 3 利用申請書処理の流れ 
図 1 一太郎を用いた電子フォーム作成 
 
 
図 2 Acrobat 8を用いた電子フォーム作成 

























































図 4 PDFによる電子フォーム 
図 5 XMLデータの例 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"
 ?>  
<topmostSubform> 
 <所属>高度情報研究教育センター</所属>  
 <氏名>曽根直人</氏名>  
 <コンピュータ名>mint</コンピュータ名>  
 <OS>WindowsXP, Vista</OS>  
 <MAC>000B97B8D628</MAC>  
 <棟>高度情報研究教育センター</棟>  
 <階>1</階>  
 <部屋番号>情 103</部屋番号>  
 <申込日>2007-12-10</申込日>  
</topmostSubform> 




ためにはデータは FileMaker FMPXMLRESULT DTD（文書
型定義）に準拠している必要がある [3]。電子フォームか
ら送信されたデータはそのままでは読み込めないため，








































1. ジャストシステム. XMLテンプレートクリエーター3. (オ  
   ンライン)  
   http://www.justsystems.com/jp/software/dt/xml3/. 
2. Adobe. Adobe Acrobat Professional. (オンライン)   
   http://www.adobe.com/jp/products/acrobatpro/. 

















図 6  利用申請書データベース 















Copyright c 2002 FileMaker, Inc. 






  の否認文を明記し保持しなければなりません。 
 
* バイナリ形式での再頒布にては、上記の著作権表示、本条件書および下 
  記の否認文を、頒布と共に提供されるドキュメンテーションまたはその 
  他の資料において複製しなければなりません。 
 
* FileMaker, Inc. の名称や著作者の名称は、書面による特定の事前許可 
  なしに、本ソフトウェアから派生する製品を推奨あるいは促進するため 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0"> 
 <xsl:template match="/*"> 
  <FMPXMLRESULT xmlns="http://www.filemaker.com/fmpxmlresult"> 
   <ERRORCODE>0</ERRORCODE> 
   <PRODUCT BUILD="" NAME="" VERSION=""/> 
   <DATABASE DATEFORMAT="M/d/yyyy" LAYOUT="" NAME="" RECORDS="{count(/*/*)}"
 TIMEFORMAT="h:mm:ss a"/> 
   <METADATA> 
    <xsl:for-each select="/*/*"> 
     <FIELD> 
      <xsl:attribute name="EMPTYOK">YES</xsl:attribute> 
      <xsl:attribute name="MAXREPEAT">1</xsl:attribute> 
      <xsl:attribute name="NAME"><xsl:value-of select="name()"/></xs
l:attribute> 
      <xsl:attribute name="TYPE">TEXT</xsl:attribute> 
     </FIELD> 
    </xsl:for-each> 
   </METADATA> 
   <RESULTSET> 
    <xsl:attribute name="FOUND"><xsl:value-of select="count(/*)"/></xsl:a
ttribute> 
    <xsl:for-each select="/*"> 
     <ROW> 
      <xsl:attribute name="MODID">0</xsl:attribute> 
      <xsl:attribute name="RECORDID">0</xsl:attribute> 
      <xsl:for-each select="*"> 
       <COL> 
        <DATA> 
         <xsl:value-of select="."/> 
        </DATA> 
       </COL> 
      </xsl:for-each> 
     </ROW> 
    </xsl:for-each> 
   </RESULTSET> 
  </FMPXMLRESULT> 
 </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
 
